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Resumen 
 
A continuación, se presenta la síntesis de la investigación “la eficiencia del plan de tutoría y 
su incidencia en el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la unidad educativa Eduardo Kingman Riofrio de la ciudad de 
Guayaquil parroquia pascuales en el año 2017. El objetivo de la investigación estuvo dirigido 
para determinar la influencia del plan tutorial en el aprendizaje significativo de los 
estudiantes.  
La exploración es no adulterada o básica, la extensión era lógica y el plan utilizado es 
exploratorio, La muestra fue de   48 estudiantes de la unidad educativa Eduardo Kingman 
Riofrio, para recolectarlos datos se aplicó un instrumento sobre el variable aprendizaje 
significativo, así mismo se aplicó el plan tutorial en la institución educativa. Los datos 
recolectados fueron procesados con el software SPSS (versión 23). 
Realizado el análisis descriptivo e inferencial se obtuvo que el plan de tutoría influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la 
Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018, al obtenerse en el postest que  el valor de p= 0,000 < 
0,05 
  
 
Palabras claves: Tutoría, aprendizaje significativo, docente, estudiante, institución 
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Abstract 
  
Next, the synthesis of the research is presented "the efficiency of the tutoring plan and its 
incidence in the significant learning of the students of superior basic of the afternoon session 
in the educative unit Eduardo Kingman Riofrio of the city of Guayaquil parish Paschal in 
the year 2017. The objective of the research was aimed at determining the influence of the 
tutorial plan on the significant learning of the students. 
The exploration is unadulterated or basic, the extension was logical and the plan utilized is 
exploratory. The sample was 48 students from the Eduardo Kingman Riofrio educational 
unit, to collect the data an instrument was applied on the significant learning variable, as 
well as applied the tutorial plan in the educational institution. The data collected was 
processed with the SPSS software (version 23). 
Once the descriptive and inferential analysis was carried out, it was obtained that the tutoring 
plan influences the significant learning of the upper elementary students of the afternoon 
session at the Eduardo Kingman Riofrio Educational Unit of Ecuador, province of Guayas, 
Guayaquil Guayaquil 2017-2018 school year, obtained in the posttest that the value of p = 
0.000 <0.05 
  
 
Keywords: Tutoring, meaningful learning, teacher, student, institution
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I.  INTRODUCCIÓN  
 
1.1 Fundamentación del problema de investigación 
El uso de los documentos que debe llevar los docentes en el portafolio es el plan de tutoría 
es uno de los instrumentos que poco lo usan los docentes dejando así el seguimiento del 
rendimiento académico de sus estudiantes solo hasta final del año lectivo que recién 
revisan ese plan para llenarlo y darle el seguimiento en los aprendizajes significativos de 
los estudiantes , Al día de hoy el escenario más correspondiente con exactitud hacia la 
sociedad del conocimiento resulta ser no postergable para ampliar caminos para una 
adecuada acción del profesorado de las instituciones educativas. Así miso como 
participante siendo intermediario trasmisor del conocimiento se solicita que el 
profesorado obtenga una nueva manera de adquirir el proceso educativo el cual debe 
acompañar a Jóvenes en: un) supuesto, b) desarrollo humano integral., que son 
compartidos en los ambientes donde se brinda la educación. Por su gran capacidad ante 
lo dicho, el actual documento basado en investigaciones tiene como finalidad el poder 
estimular al alumnado al desarrollo y el poder practicar un Plan de Tutoría. 
El Ministerio de Educación hace de la tutoría una estrategia la cual se ha diseñado 
explícitamente para los siguientes propósitos: a) Contribuir al Desempeño académico del 
alumnado, b) Auxiliar en el logro de una formación integral la cual cuenta con una 
participación incondicional de los docentes y otras instancias que ayuden a finalizar o 
superar las barreras que se den durante el desarrollo.   
Principalmente el rol de tutor recae sin duda alguna en el docente, el cual asumiendo este 
rol llamado Modelo Educativo del Siglo XXI este pasa a ser un facilitador de: a) 
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Competencias, b) Aprendizaje, por lo cual debe cumplir de manera correcta el educar para 
la vida futura y el trabajo del alumno  
 
La investigación dispone generalidades para poder guiar, El coaching tiene un carácter 
preventivo y de desarrollo cuya razón de existir es: 
 
 Mejorar la ejecución escolar de los suplentes. 
 Anticipar la presencia de condiciones de peligro. 
 Desarrollar valores y mentalidades sociales en la dimensión individual y de 
recopilación de los alumnos de estudio. 
 
Adelantar la inversión de suplentes en ejercicios. 
Quenta (2013)El reto el cual compromete a las instituciones basada en educación nacional  
es el poder garantizar un aprendizaje excepcional y duradera en cada uno y distinto 
alumnado existente, el cual ofrece la facilidad de mejora necesaria tanto de forma 
independiente como en el ámbito público, al igual que el avance de un buen estructurado 
de: a)Colectivas, b)Afectivas y c)Motoras que le permiten desarrollarse para crear una 
buena sociedad con un buen tiempo que le toda estar en esta tierra. 
 
Debe saber comprender una verdadero conocimiento compartido el cual es la clave de la 
educación ya que sistemáticamente se encuentra activo y permanente en una relación con 
experiencias previas históricas dentro de un contexto Socio – Cultural en sus emociones 
y vivencias junto a emociones lo que vendría a ser la no posibilidad de Reconocer que el 
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aprendizaje es una maravilla externa, si no un procedimiento totalmente interno en el que 
el estudiante participa activamente su auto evaluación para un crecimiento significativo 
 
Por ello como institución educativa que busca una formación integral del estudiante, que 
busca que el estudiante desarrolle aprendizajes que le sirvan y les sea útiles en su vida; 
por lo anteriormente expuesto se planteó la siguiente problemática. 
 
1.2.- Planteamiento del problema 
1.2.1.- Problema general 
¿Cómo influye el desarrollo del plan de tutoría en el Aprendizaje significativo de los 
estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo 
Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018? 
1.2.2.- Problemas específicos 
Problema Especifico 1. 
¿Cómo influye el desarrollo del plan de tutoría en la formulación de las experiencias 
previas para el Aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, 
provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018? 
 
Problema específico 2. 
¿Cómo influye el desarrollo del plan de tutoría en los nuevos conocimientos para el 
Aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia 
del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018? 
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Problema específico 3. 
 ¿Cómo influye el desarrollo del plan de tutoría en la relación entre el nuevo y antiguo 
conocimiento para el Aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior 
de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018?. 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo General 
¿Determinar la influencia del desarrollo del plan de tutoría en el Aprendizaje 
significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la 
Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018? 
 
1.3.2.- Objetivos específicos  
Objetivo Especifico 1. 
Identificar la influencia del desarrollo del plan de tutoría en la formulación de las 
experiencias previas del Aprendizaje significativo de los estudiantes de básica 
superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
 
Objetivo específico 2. 
Reconocer la influencia del desarrollo del plan de tutoría en los conocimientos 
previas del Aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la 
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jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, 
provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Objetivo específico 3. 
Identificar la influencia del desarrollo del plan de tutoría en la relación entre el nuevo 
y antiguo conocimiento para el Aprendizaje significativo de los estudiantes de básica 
superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
 
1.4 Justificación o significatividad 
 1.4.1. Justificación Pedagógica: 
En el aspecto educativo, es necesario precisar que como docente ejercemos todos una 
labor tutorial con los estudiantes, lo cual permite orientarlo y brindarle herramientas 
que les sirvan para enfrentarse en su diario vivir en la escuela, por ello el docente debe 
ser una persona idónea, la presente investigación brinda un plan de  tutoría que puede 
ser desarrollado por el docente para que genere en el estudiante el deseo de participar 
de ser parte de su proceso de aprendizaje 
 
         1.4.2. Justificación Práctica: 
La Investigación desarrollada busca elevar el aprendizaje significativo de los 
estudiantes para lo cual se ha desarrollado un plan tutorial que favorecerá el desarrollo 
integral de la persona, los resultados obtenidos servirán para que la institución 
considere la importancia del área de tutoría en el logro de aprendizaje de los estudiantes 
y que ello se revierta en lograr tener una escuela de calidad 
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1.4.3. Justificación Metodológica: 
Una vez dándole la validez correspondientes a: a)Los instrumentos, b)Métodos, 
c)Técnicas y d)Procedimientos. Se quedó en utilizar el gran método científico de tal 
manera poder profundizar la ayuda En las bases hipotéticas y metodológicas de la 
formación instructiva e investigadora. Con la razón para tener la capacidad de exhibir 
el impacto en el aprendizaje de la increíble importancia de los estudiantes de estudio 
de la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018. 
 
1.5.- Formulación de las hipótesis 
1.5.1.- Hipótesis general 
Hipótesis general alterna (HA) 
El plan de tutoría influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica 
superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Hipótesis general nula (HO) 
El plan de tutoría no influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman 
Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-
2018 
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1.5.2.- Hipótesis especifica 
Hipótesis especificas 
Hipótesis alterna (HA)1 
El plan de tutoría influye en la formulación de las experiencias previas del 
aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia 
del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Hipótesis nula (HO)1 
El plan de tutoría  no influye en la formulación de las experiencias previas del 
aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia 
del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Hipótesis alterna (HA)2 
El plan de tutoría  influye en los conocimientos previos del aprendizaje significativo 
de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil 
periodo lectivo 2017-2018 
Hipótesis nula (HO)2 
El plan de tutoría no influye en los conocimientos previos del aprendizaje 
significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la 
Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018. 
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Hipótesis alterna (HA)3 
El plan de tutoría influye en la relación entre el nuevo y antiguo conocimiento para 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia 
del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Hipótesis nula (HO)3 
El plan de tutoría no influye en la relación entre el nuevo y antiguo conocimiento 
para el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kigmam Riofrio del Ecuador, provincia 
del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
1.6.- Identificación de las variables 
Variable  Independiente Plan de tutoría 
Definición conceptual: 
El plan tutorial es la acción de intervención que brinda el tutor  en un aula especifica 
que le fue asignada, este plan comprende acciones tutoriales con los estudiantes, 
vinculación con los padres y docentes de otras áreas, todo ello es propuesto para 
acompañar al docentes en el proceso de aprendizaje que realiza en la escuela  
 
Variable dependiente: Aprendizaje significativo 
Definición conceptual: 
Aprendizaje significativo surge a partir del establecimiento de una relación entre los 
nuevos conocimientos adquiridos y aquellos que ya se tenían, produciéndose en el 
proceso una reconstrucción de ambos. 
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Definición operacional: 
La variable será medida a través de un cuestionario de escala tipo Likert el cual contiene 
nueve ítems que engloban a las tres dimensiones. 
Tabla 1  
Clasificación de las variables 
Clasificación de variables Plan de tutoría  Aprendizaje significativo  
Por la función que cumple en 
la hipótesis  
Independiente  Dependiente  
Por la posesión de su 
característica  
Continua Continua 
Por el método de medición  Cuantitativa  Cuantitativa  
Por el número de valores que 
adquiere 
Politómica Politómica  
 
Tabla 2  
Operacionalizacion de variables.  
Variable  Dimensiones  Indicador  Item Escala  Niveles 
Aprendizaje 
significativo 
Experiencias 
previas  
Conocimientos 
previos  
 1-3 Nunca  
 
Casi 
nunca 
 
A veces 
Casi 
siempre  
 
Siempre  
Alto 
 
Regular 
 
Bajo 
Nuevos 
conocimientos  
Nueva 
informacion 
 4-6 
Relacion entre 
nuevos y 
antiguos 
conocimientos  
Integracion   7-9 
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1.7. Glosario de términos 
 
Acción: Es el ejercicio de una potencia, con el efecto de hacer algo. 
Afectivo: Conjunto de los estados emocionales, sentimientos y pasiones de un 
individuo. 
Cognitivo: Es la acción y efecto de conocer que se enmarca al conocimiento. 
Campo de acción El campo de acción es la demarcación metodológica hecha para 
observar, interactuar, estudiar, tu unidad social de análisis o tu objeto de estudio 
Congruencia del latín congruencia, es la coherencia o relación lógica. Se trata de una 
característica que se comprende a partir de un vínculo entre dos o más cosas. Por 
ejemplo: “No tiene congruencia que quieras hacerle un regalo a la persona con quien 
mantienes un litigio judicial”, “El juez detectó varias faltas de congruencia entre las 
declaraciones del acusado y las pruebas”, “Cada parte de este sistema tiene congruencia 
con las demás”. 
Estudiantes es la palabra que permite aludir a las personas que están comprometidas 
con el temor, el uso y el análisis de cualquier ciencia, orden o mano de obra. Es normal 
que un estudiante de secundaria sea sorprendido por un programa formal de estudios, a 
pesar de que también puede dedicarse a la búsqueda de información de manera 
independiente o informal. 
  Facilitador: Es el que proporciona, entrega, facilita una información o        cosa. 
Integral: Se aplica a las partes que entran en la composición de un todo, sin serle 
esenciales, todo puede subsistir sin aquellas. 
Innato: Son los principios connaturales, de hábitos, razón que nacen con ella y que 
pertenecen únicamente al hombre. 
Inclusivo: Es el que tiene la capacidad para incluir, en pocas palabras el que incluye. 
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Mediador: Es el que interviene en el proceso del aprendizaje, construcción, etc. 
Plan: Esta palabra que nos ocupa tiene actualmente su causa etimológica en latín. En 
este sentido, podemos darnos cuenta de que se irradia específicamente de la palabra 
latina planus que se puede interpretar como "plano". 
Un arreglo es una expectativa o una empresa. Es un modelo ordenado que se expone 
antes de realizar una actividad, con el objetivo de coordinarlo y dirigirlo. En este sentido, 
una disposición es también una composición que indica las sutilezas vitales para 
completar un trabajo. 
Pedagógico: Es el que enseña o educa por doctrina o ejemplos. 
Social: Es el que vive en comunidades organizadas. 
Visión: Es la proyección hacia un determinado 
La ejecución académica alude a la evaluación del aprendizaje obtenido en la escuela, 
el terciario o la universidad. Un suplente con gran ejecución académica es aquel que 
obtiene evaluaciones positivas en las pruebas que se deben dar en medio de un curso. 
Coaching A fin de ver de manera extraordinaria el significado del término tutoría que 
actualmente nos involucra, es fundamental que, en cualquier caso, desarrollemos cuál 
es el punto de partida etimológico del equivalente. En consecuencia, en este sentido, 
debe subrayarse que esta palabra se origina en latín y se compone de la totalidad de tres 
núcleos obviamente delimitados: tueri, que es sinónimo de "asegurar" o "velar", que se 
puede caracterizar como "especialista", por último, la adición - ia que es proporcional a 
la "calidad". 
Vinculación procede del latín vinculatĭo y hace mención a la acción y efecto de vincular 
(atar algo en otra cosa, perpetuar algo, someter el comportamiento de alguien al de otra 
persona, sujetar, asegurar). 
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II. MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes del problema 
A continuación, aludimos en estructura deteriorada a cada uno de los exámenes que se 
han considerado para el establecimiento de los efectos posteriores de nuestro examen. 
García, R. Cuevas, O, Vles, J Cruz, I (2012) en su teoría sobre el impacto del programa 
de tutoría en la ejecución académica de los suplentes del Instituto Tecnológico de 
Sonora, esta investigación evalúa el efecto de la recopilación de mentores en la 
universidad, en la ejecución escolar. Investigaremos 1,812 informaciones de los 
estudiantes de primer semestre que asisten a coaching. Se descubrió que la orientación 
sexual, el ejercicio de instrucción y la normalidad del arreglo se identificaron con su 
ejecución académica. La recaída estratégica muestra que las temporadas de decepción 
para un suplente que recibe entrenamiento no es exactamente una gran parte de eso. Un 
suplente es un sexo similar que no recibe tutoría; Además, demuestra un punto de 
distinción en la evaluación normal en la preparación tiene un impacto más prominente 
que la aceptación de coaching. 
Con el fin de cumplir con los objetivos propuestos, fue importante recopilar los factores 
adjuntos de los estudiantes que ingresaron en agosto de 2005, año en que se utilizó el 
modelo de mentoría: normal general en la planificación, evaluaciones normales en el 
período de agosto a diciembre de 2005. En el transcurso de los cuales fue a entrenar y 
demostrar los factores en los sujetos con problemas de estudio, fue a entrenar y fue 
puesto en libertad en ese período.  
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Los datos sobre la variable de mentoría fueron solicitados por la Coordinación de 
Desarrollo Académico y las partes restantes del Departamento de Registro Escolar de la 
ITSON. Datos de los registros de 1812 suplentes (de los cuales 930 eran mujeres)., los 
inicios de la unidad de Obregón, que tiene la población de suplentes más elevada. 
 
La información se borra eliminando registros extraños y percepciones fragmentadas. 
Para representar la información, los factores variables que se acompañan dependen de 
los datos: a) prueba distintiva del suplente; b) marcador variable sobre si fue a tutoría; 
c) variable que demuestra el sexo del suplente; d) preparación general normal (PPREP); 
e) normal en el periodo (PPER); f) quedan cortos (R) los asuntos; y g) puntero variable 
(bajo) de cuando un suplente retrocede. El PPREP y r se utilizan como una proporción 
del logro escolar del estudiante. 
 
La representación medible y el examen de la información se realizan con la variante del 
paquete de hechos SAS (Sistema de análisis estadístico) 9. Dado que una gran parte de 
los factores considerados son acuerdos, alude a este tipo de información, que es el 
examen directo. 
 
La investigación no mitigada de la información incorpora el examen de la confianza 
entre los factores de caracterización del medio de prueba y el Chi-cuadrado. La 
dependencia se puede aclarar en cuanto a minutos, procesos de pensamiento minuciosos 
y peligros relativos. Además, la proporción de tiempo y las conexiones entre los factores 
se pueden utilizar en medio de una recaída calculada (Hosmer y Lemeshow, 2000). 
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La investigación de los resultados comenzó con la descripción numérica de la 
información mostrada en la Tabla I. La tutoría, el sexo, los temas cortos y los retiros se 
registran como factores absolutos, por lo tanto, la normalidad de 0.3719 de la variable 
coaching se traduce como una tasa Esto parece ser que el 37.19% de los suplentes 
tomaron un crack en el entrenamiento; 51.32% de los suplentes son damas; El 44.75% 
de los estudiantes de secundaria fracasó en un tema y el 2.15% de los estudiantes de 
secundaria se retiraron. La evaluación normal de preparación y la normal en la escuela 
se registra en un tamaño de 0 a 10. 
 
Mendoza (2016) en su programa de postulación doctoral de tutoría particular de 
consideración con respecto a una variedad variada, con un método similar para presentar 
un examen, piensa en el programa de ejercicios instructivos de especialización en la 
consideración de una variedad decente a la circunstancia genuina de los suplentes Con 
las necesidades instructivas únicas en el proceso de educación y aprendizaje y las 
habilidades generales obtenidas. La conciliación de los estudiantes no autorizados con 
incapacidades implica una progresión de dificultades que resultan en el mejoramiento 
de la naturaleza de la capacitación universitaria con respecto a los instructores y en la 
investigación sobre la instrucción integral. 
 
La técnica combinada por métodos para reuniones y estudios para los estudiantes no 
identificados distintivos con discapacidades en los diversos recursos y para los 
educadores que instruyen a dichos estudiantes en sus clases. Se recopila información 
sobre sus observaciones y deseos de aprendizaje. Los resultados se consideraron en los 
obstáculos que se acompañan: a) los estados de ánimo del estudiante que asiste a la 
presentación del personal y al revés; b) prácticas integrales dentro del aula con ajustes 
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curriculares y metodológicos; c) ayuda a la administración particular del ejercicio 
instruccional; yd) la preparación del educador. En este punto de vista, el trabajo del 
entrenador profesional en la situación de la universidad es importante para extender la 
transmisión en la conexión entre mostrar la acción y el avance individual, escolar y 
experto de los alumnos con discapacidades. Teniendo todo en cuenta, se ofrece un 
modelo creativo del programa de ejercicios de instrucción que cuenta con una autoridad 
considerable al considerar una variedad variada, en la que se agregan opciones de trabajo 
distintivas de crítica y estima increíbles. 
 
Garcia (2010) La tutoría en la universidad de Santiago de Compostela: percepción y 
valoración de alumnado y profesorado, De manera similar, la preocupación por la oferta, 
la dirección y el ejercicio instructivo como un estándar de valor en la formación 
universitaria, anteriormente, en el estado actual, en la dimensión territorial, nacional, 
europea y global. 
 
Descubrirás y analizarás la valoración de instructores y suplentes de la Universidad de 
Santiago de Compostela sobre ejercicios instructivos, en la materia de elementos de los 
elementos de los ejercicios escolares. ejercicio instructivo, preparación del instructor 
del instructor y la importancia de las nuevas capacidades, por ejemplo, tutoría 
vocacional. 
 
El instrumento utilizado en nuestro examen es la encuesta, que comprende un conjunto 
similar en la disposición de las consultas, la utilización de la tipología diversa, la 
preparación y el cuidado deliberados, las realidades y las perspectivas que entusiasman 
el examen y las diferentes estructuras. La población de estudios secundarios se compara 
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con la cantidad de estudiantes que se incorporaron a la USC en los grados de primer y 
segundo ciclo en el año escolar 2008-2009, que fue de 26,058, según lo indica la 
información proporcionada por la propiedad en noviembre de 2008. La receta que se 
adquiere es un ejemplo hipotético de 379 estudios suplentes, que son varios estudios 
supletorios que se requieren para la medida del ejemplo ilustrativo de la población, 
esperando un búfer de seguridad del 5% 
 
Estos resultados nos muestran, desde un punto de vista, la necesidad, los estudios de 
referencia, el establecimiento, el colegio, la consideración, la consideración, las 
actividades, los datos, la consideración, el tema, la consideración, la consideración 
agregada, la consideración En conjunto, una consideración suficiente, en la universidad 
tiene una calificación baja en general. Por otra parte, la situación del personal afirma 
una atención imperativa que se debe a la forma en que el alumno debe tener, a pesar de 
la preparación en una relación específica, que se encuentra en el avance ideal de su 
procedimiento de aprendizaje, al igual que para reunir Una tarea experta según sus 
intereses y su trabajo posterior. 
 
Quenta (2013) Frecuencia de las estrategias dinámicas Aprendizaje importante de 
estudiantes de cuarto y quinto grado. del I.E. "José Rosa Ara" de Tacna, 2012. Este 
documento aclara la frecuencia de las estrategias dinámicas en el aprendizaje 
importante. El objetivo es proponer el tema de la vida sobre el otro y las teorías que 
existen en la dimensión de la información y la utilización de estrategias dinámicas, que 
influyen en el aprendizaje crítico. La información se percibe a través de revisiones y 
pruebas. "José Rosa Ara" de Tacna, la verdad es que los maestros no tienen información 
más prominente de las técnicas dinámicas y esta es una dimensión enorme del 
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aprendizaje importante. La información se recopiló directamente de las personas que 
viven en las aulas de cuarto y quinto grado de capacitación opcional, se ha aceptado que 
existe un aprendizaje más prominente y se puede obtener una circunstancia superior. 
El diseño de investigación es descriptivo correlacional, el número de habitantes en el 
presente examen estuvo comprendido por un total de 387 estudios de la dimensión 
auxiliar. Los efectos posteriores del examen nos permiten certificar que existe una 
frecuencia inmediata de la utilización de estrategias dinámicas en el aprendizaje notable 
de los estudios suplentes de cuarto y quinto grado de capacitación auxiliar. 
 
Se ha demostrado y reconocido que la dimensión de la utilización de las técnicas se ha 
convertido en el notable aprendizaje de los estudiosos. Ha sido posible indicar la 
dimensión del descubrimiento crítico que se estudia en los grados cuarto y quinto de 
instrucción opcional del l. E. "José Rosa Ara" de Tacna, un similar. Al observar los 
efectos secundarios de la información que alude a la dimensión del aprendizaje notable 
y la utilización de las técnicas dinámicas, se ha demostrado que existe una conexión 
inmediata entre los dos factores. 
 
Tazzo (2015) La acción tutorial y su relación con las habilidades sociales en los 
estudiantes de la facultad de tecnología de la universidad nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle·  El objetivo principal de este examen fue establecer la relación que 
existe entre la actividad de ejercicio de instrucción y las aptitudes sociales en los 
estudios de la Facultad de Tecnología de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. Se utilizó una estructura correlacional atractiva, con un ejemplo de 
284 estudiantes a los que se conectó un instrumento de evaluación: el Inventario de 
Habilidades Sociales. Estos instrumentos fueron expuestos a desgloses separados que 
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confirmaron que las pruebas son legítimas y confiables. Los resultados muestran que 
existen relaciones enormes y positivas entre la actividad de ejercicio instructivo y las 
aptitudes sociales de los estudiantes de referencia en el ejemplo. Del mismo modo, se 
puede valorar la presencia de relaciones entre cada uno de los elementos de las aptitudes 
sociales. 
 
2.2.- Bases teóricas 
2.2.1.-Plan de tutoría 
La tutoría, como lo señala la UNESCO (1998), comprende un conjunto de actividades 
que propician situaciones de aprendizaje y apoyan el correcto desarrollo del proceso 
académico, personal y profesional, al orientar y motivar a los estudiantes, para que a 
su vez avancen y concluyan eficazmente su propio proceso formativo.  
 
Dando un punto de vista distinto por Castellanos A. R. la cual habla y es citado por 
Romo (2011), Nos asesora en que: Dado a la consideración que se le tiene a la tutoría 
esta no debería tomarse como un Añadido puesto que debiera ser un aspecto esencial 
de la funcionalidad que le corresponde al profesor. Estos planeamientos deberían estas 
destinados a la ejecución proactiva y deben estar encaminadas a un desarrollo de las 
distintas potencialidades del alumnado, pudiendo decidir en una respectiva toma de 
decisiones antes las distintas opciones académicas que se les presentaría día a día y así 
enfrentarlos como los profesionales en desarrollo que son.  
 
El tutor que es en este caso el docente su accionar no es aislada, dado que la actividad 
educativa que ha de desarrollarse de una forma ordenada la cual debe estar 
debidamente coordinada la cual envuelve a los docentes y a las instancias estructuradas 
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de la Educación, El tutor no decide por el estudiante, o le indica qué hacer, sino que le 
ayuda a analizar su situación y le propone elementos de juicio para que el estudiante 
tome sus propias decisiones.  
La Organización de las  Naciones Unidas  para la  Educación, la Ciencia y la Cultura, 
(UNESCO, 1998), apunta en modificar la evolución – aprendizaje ya que es por 
necesidad propia debido a lo rápido que se presentan los cambios sociales, por lo cual 
es de suma urgencia el desarrollar una visión distinta con todo nuevo y un modelo de 
enseñanza el cual este centrada a las diversas necesidades y claramente por capacidad 
del alumno. Pudiendo obtenerlo es de suma importancia el deber realizar en los 
distintos países una reforma muy profunda a los sistemas educativas y claro está que 
también a los programas de educación, con eso liberar el gobierno político del acceso 
de ampliación.  
 
Dándole la referencia del mismo y puesto que se brinda una transcendencia de 
desempeño del profesor claro está de enseñanza – aprendizaje, de ser así la mismísima 
UNESCO nos propone que la tutoría debe ser capaz de dar una asesoría absoluta la 
cual debe tener: a)Asesorías, b)Orientación y c)Consejos, los cuales de la mana estarán 
la recuperación de cursos, una verdadera formación del estudio y capaz de dar 
muchísimas formas de aprendizaje y tipos de estudios al alumnado para poderle hacer 
una proceso de mejoramiento de las condiciones de su vida.  
 
Por su parte, la Asociación, Nacional de Universidades e Instituciones de Unidad 
Educativa (ANUIES; 2001) asumió como eje rector para el mejoramiento de la Unidad 
Educativa ,Para llegar a una calidad de docencia se debe dar paso a la construcción  en 
base a la superación pedagógica del profesor y claramente la definición de una 
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formalidad la cual está integrada al diseño y desarrollo de la Hoja de Vida, con esta 
finalidad se quiere lograr que los egresados de los centros de estudios sean de una 
calidad espléndida, el cual este mismo(alumnado) debe ser protagonista de su propia 
conceptualización de aprendizaje y claramente el administrador de su propios 
proyectos de vida. Distintos centros educativos extranjeros han sabido reconocer y 
también adoptaron las estrategias para establecer acciones dirigidas concretamente en 
lo que respecta a: a) Individual y b) Integral de los estudiantes. Resaltando una 
estrategia la cual ha otorgado una importancia en su conceptualización lo cual tiene 
implicaciones para la ayuda de la formación a estudiantes 
 
Programas de la Secretaría de Educación Pública. En el Ecuador, en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND 2007-2012) , se afirma que, de la resolución pactada con la política social 
brinda una estrategia central para la educación basado en un desarrollo nacional lo cual 
establece ocho(8) objetivos en los que podemos resaltar a continuación:   
I. Renovar los distintos niveles que este representa en la educación y bienes 
mexicano mediante una establecida educación excepcional la cual debe ser 
muy adecuada y correspondiente a todos los mexicanos para poder satisfacer 
las necesidades y exigencias de la vida rutinarias de estas en los diferentes 
ámbitos como: a)Social, b)Cultural y c)Laboral.  
II. Promoviendo una reducación la cual debe facilitar el aprendizaje personal y de 
una debida iniciativa unitaria y plural la cual a través de las variedades y dando 
paso a un estado comprensivo de la oferta educativa de media superior y las ya 
organizadas para una educación completamente superior, las cuales deben 
permitir una mayor educación de los estudios respecto a las necesidades que se 
encuentra representada unitariamente y ya dicho por la demanda laboral.  
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Llegando a una conclusión respectiva una de las finalidades son fundamentalmente 
perteneciente al proceso educativo en formación integral, concibe a la educación como 
un continuo y rigoroso proceso de incrementar todas sus potencialidades de la persona 
de tal manera se orienta hacia una respectiva búsqueda de aprender a: a)Ser, b)Hacer, 
c)Aprender a ser, d) Aprendiendo haciendo, e)Emprender y f)Convivir por lo que este 
se convierte e un habitante adecuado y así mismo un profesional. 
 
Elementos para la acción tutorial 
Según la UNESCO (1998) indica que la tutoría está comprendida en un grupo de 
grandes actividades las cuales favorecen a distintas situaciones del aprendizaje 
respectivo y además este ayuda a un buen desarrollo sistemático a) académico, b) 
personal y c) profesional, el cual orienta adecuadamente a motivar a estudiar a los 
alumnos para que al mismo tiempo avancen espléndidamente en su propia formación.  
Por su parte la ANUIES, (2000) dice que: "La tutoría es un acompañamiento personal 
y académico a lo largo del proceso formativo para mejorar el rendimiento académico, 
facilitar que el estudiante solucione sus problemas escolares, desarrolle hábitos de 
estudio, trabajo, reflexión y convivencia social".  
 
Tutoría 
Dado el proceso que da paso a la Operación de los programas de tutorías Vigentes las 
cuales están situadas en el anexo 1 y 2, se da a conocer que esta es un lineamiento de 
acompañamiento plural o singular que brinda un tutor al alumno durante la estadía de 
este en el instituto ya sea tecnológico o profesional, tiene como propósito primordial 
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el agregar con ideas a la formación integral y trasgredir en los objetivos que se 
relacionan las instituciones con la debida calidad de educador. 
 
Con la ayuda que proporciona el tutor los alumnos aprenden a: a)Identificar retos en 
el campo que se desenvuelve, b)Desarrollo de modelos conceptuales c)Un enfoque 
disciplinario el cual se desarrolla internamente del individuo. 
 
Analizando profundamente los objetivos que desenvuelve la tutoría, la misma que 
busca en minimizar la reprobación y eliminación lo cual dará paso a aumentarlas 
debidas competencias del alumnado que con ayuda de acciones que previenen y 
corrige para poder ayudar al estudiante en procesos de las asertivas tomas de 
decisiones relativas a las trayectorias formativas construidas por las mimas, de acuerdo 
a su: a)Vocación, b)Intereses y c)Competencias los cuales con ayuda de la atención 
personalizada en donde encuentre una colaboración para la formación del tutor por las 
prácticas metacognitivas, lo que quieres simplificar que esta debe ser orientada a los 
alumnos para mejorar una forma continua a partir de la propia opinión personal sobre 
el debido desempeño los cual conlleva a no solo saber sino poder comprender (Romo 
A., 2011).  
  
Tutoría individual 
En una posible situación la tutoría individual establece una coexistencia directamente 
de uno a uno entre el tutor brindado y el estudiante dado a la cuestión unitaria se sitúa 
en lo personal, social y profesional (Universidad Politécnica de Cartagena, 2009). 
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 Tutoría grupal 
Surge con un proceso el cual está acompañado por un conjunto de alumnos que tiene 
por finalidad el dar un espacio a la comunicación, conversación y orientación en 
conjunto, el donde los alumnos obtienen un sola posibilidad de entablar una discusión 
junto a su estimado tutor los temas que crean correspondiente a mejorar o rescatar (De 
Serranos Olivas, 1989).  
Buscando por otro entorno podemos ver que se orienta hacia el alumno que es capaz 
de dar a conocer respecto al área cognitiva y claramente lo motriz es decir lo que el 
estudiante puede lograr hacer física y mentalmente.(Romo A., 2011).  
 
Tutoría con padres de familia. 
Dado que el tutor ayuda al hijo de los padres, se concluye que estos deben identificar 
el quien es puesto que buscamos un fin el cual es fortalecer lazos de formación integral 
y trabajar a la par con los padres para un mayor resultado de calidad en el o los 
estudiantes. 
 
El Tutor.  
Se conceptualiza como un ser el cual estar encargado de: a) Asesorar, b)Orientar, 
c)Acompañar; al estudiante en su proceso de enseñanza – Aprendizaje cuya 
perspectiva es una formación integral lo que se puede definir como una estimulación 
para lograr el alcance deseado respecto a su educación superior.  
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Plan de acción tutorial (pat) 
Nos da a conocer una estrategia la cual propone en orientar a nuevas actividades para 
los docentes en un grupo de alumnos para que ellos puedan entender la necesidad 
que tienen de un aprendizaje de calidad y completo. 
Este plan se a pensando para ayudar a los estudiantes que necesiten optimizar su 
desarrollo el cual nos propicia una adecuada educación ante una funcionalidad de 
formación y socialistas que debe ser representada con una perspectiva al favorecer 
dentro al desarrollo de los potenciales de cada uno de los. 
Continuamente se planifica fundamentalmente en las funcionalidades que brinda y 
debe tener en tutor lo que nos lleva a tener una intención actualizada de quien 
planifica lo cual es el centro por el cual es el objeto de estudio de acción tutorial. Las 
necesidades actuales del conjunto marcaran una correspondiente pauta del 
sistemático plan de estudio. 
 
VERTIENTES DEL PLAN DE ACCION TUTORIAL  
ACADEMICA  PERSONAL ADMINISTRATIVA 
Ingreso al plantel, planes 
de estudios, elección de 
asignaturas optativas. 
Situaciones de conflicto, 
problemas que puedan 
afectar su estancia en el 
plantel, el aprendizaje y 
desarrollo.  
Matriculación, biblioteca, 
mobiliario, aulas.  
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Acción tutorial 
Este tiene una finalidad de poder atender a la orientación y conocimiento de los 
alumnos considerando las individualidades del conjunto.  
Ofrece oportunidades para poder humanizar completamente la relación entre los 
actores presento que son Profesor – Alumno más allá de los componentes de la 
institución como: a) Matrícula, b) Lista de asistencias o c) Participación frente a un 
grupo .Precedentemente al darle un comienzo del programa llamada tutoría se le 
recomienda que el jefe del desarrollo estudiantil da a conocer moderadamente el plan 
de organización de la PIT, asi recordarán las matrices para el desarrollo de:  
 
 
 
 
 
 
ACCIÓN TUTORIAL Y 
ORIENTACIÓN AL 
ESTUDIANTE
JORNADAS DE ACOGIDA 
TUTORIZACÓN 
PROFESOR TUTOR 
TUTOR ORIENTADOR, 
GRADOS Y MASTER
TUTOR DE 
DISCAPACIDAD, GRADOS 
Y MASTER
ESTUDIANTE MENTOR 
MENTOR ORIENTADOR 
MENTOR MOVILIDAD
MENTOR DE 
ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDAD, GRADOS 
Y MASTER
TUTOR DE TRABAJO DE 
FIN DE TITULO, GRADOS 
Y MASTER
TUTOR DE PRACTICAS 
EXTERNAS, GRADOS Y 
MASTER. 
CURSOS DE 
ARMONIZACION 
ORIENTACION LABORAL
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Planificación de la acción tutorial 
El plan tutorial se realiza a través de un diseño planificado por la PAT (Plan de acción 
Tutorial) tiene como labora el poder emprender un trabajo correcto y eficiente en el 
desarrolla en la dirección. 
ACTIVIDADES DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
ESTRATEGIA 
GENERALES 
ACTIVIDADES 
Bienvenida a los 
estudiantes de nuevo 
ingreso al plantel. 
Es de suma importancia darle la bienvenida en forma 
masiva en donde se les presenta, al grupo directivo del 
plantel y el grupo de tutores, así como la presentación 
global del Programa Institucional de Tutoría.  
Bienvenida a los padres de 
familia de los estudiantes 
de nuevo ingreso. 
Se recomienda que, en otra reunión programada, se le 
dé la bienvenida a los padres de familia, en busca de su 
apoyo hacia el estudiante, invitándoles a que conozcan 
las instalaciones y las actividades que realizara su hijo 
durante su formación.  
Inducción e integración al 
plantel.  
Se le dará a conocer la visión, misión del  plantel , así 
como el organigrama que lo comprende, la estructura 
crediticia y los lineamientos académicos 
administrativos vigentes, que el estudiante afronta en la 
permanencia por la Institución.  
El tutor reafirmara en la Tutoría la información antes 
mencionada y el perfil del egreso. 
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Asignación de tutores y 
tutorado 
El jefe de Departamento Académico es responsable de 
realizar la asignación de tutores a los tutorados.  
Existen dos maneras de realizar la asignación del 
Tutorado. 
a) Por grupo natural: Cuando todos los estudiantes 
pertenecen al mismo grupo académico, que po lo 
regular se da en los primeros semestres, se dice que es 
un grupo natural, ya que todos los integrantes cursan 
las mismas asignaturas. 
Presentación de objetivos, 
mecánicos y funciones. 
En sesión grupal se presenta el tutor con su grupo, 
expone los beneficios de la Tutoría, objetivos y 
mecánica del PAT.  
Diagnóstico para la acción 
Tutorial. 
 Al inicio de las actividades de tutorías el tutor aplica:  
Al inicio de las actividades de tutorías el tutor aplica 
instrumentos de información que le permitan elaborar 
su diagnóstico (FODA; Hábitos de estudio y Estilo de 
pensamiento entre otro) 
1.EL diagnóstico Inicial del Tutorado (anexo 5) 
Problemática identificada: describir aquellas 
situaciones problemáticas identificadas en secciones 
anteriores ya jerarquizados y que son las que se atiende 
principalmente durante el semestre.  
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Objetivos: En función de las problemáticas 
identificadas, el tutor debe desarrollar uno o más 
objetivos que se propone cumplir al final del periodo.  
La reacción debe estar de tal forma, que permita  
contestar a las siguientes cuestiones:  
¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Para qué? 
Acciones: Describir de manera general cuales son las 
acciones que se llevan a cabo durante la ejecución del 
plan. 
Calendarización: Transcribir la calendarización que 
se hizo en un inicio dentro de esta fase.  
Evaluación: Definir los indicadores que nos permitan 
medir el grado de cumplimiento de nuestros objetivos.  
2. Ficha de identificación del tutorado (anexo 6) 
3. Entrevista Tutorial : Estos Anexos sirven de base 
para conocer el Tutorado en :  
-Estado Psicofisiológico 
Área Social 
Características personales 
-Área psicopedagógica 
-Historial académico, en el caso de estudiantes de 
segundo semestre en adelante.  
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Detección de necesidades Cuando el docente-tutor detecta que el estudiante 
requiere de atención especializada, lo canaliza para 
recibirá atención de tipo pedagógica, psicológica, 
medica, disciplinar o remedial.  
Entrevista individual El tutor cita a entrevista a aquellos estudiantes que 
durante el trato cotidiano en su Tutoría grupal, detecte 
que requiera de apoyo individual y/o curso especial o 
hayan sido asignados por el comité académico, para 
diseñar la estrategia de abordaje para el semestre. 
El tutor al interior de la entrevista facilita la sesión de 
tal manera que le permita al tutorado entrar en la auto 
reflexión para que el tutorado desarrolle propuestas de 
actividades para desenvolverse de mejor manera ante la 
situaciones planteadas. 
Identificación de 
situaciones que se 
presentan en el Tutorado.  
En esta fase se identifican las áreas de oportunidad y 
los potenciales de los estudiantes para posteriormente 
canalizarlo a las instancias correspondientes (anexo 14) 
 
Dando una atención exitosamente oportuna al alumno los cuales manifiestan salirse 
de su plan de estudios desde ya el semestre principal para no incluir ni ir a menos de 
tres (3) asignaturas que son: a) Pautas para la evaluación y b) Acreditación de 
asignaturas; que debe estar en el poder para algunos cerca de casa o dentro de los 
problemas familiares.  
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A medida que avanza el semestre o también conocido como ciclo el tutor debe dar 
un seguimiento a las evaluaciones que dan formaciones distintas de las respectivas 
asignaturas, por lo que se debe dar una junta bimestral ya seas por entrevistas 
unitarias o conjuntas. 
Es de suma importancia dar un correspondiente seguimiento al estudiante que se han 
salido del curso a los cuales se les invita a una entrevista en la que se logra verificar 
las cusas que afectaron a tomar esa decisión y así poder establecer una debida 
decisión con el plan de estrategias tutorial. Finalizando este seguimiento 
adecuadamente debe implicar un proceso a los estudiantes para que logre agregar los 
créditos de los cursos repetitivos con las siguientes oportunidades: a) Curso 
Ordinario y b) Curso de repetición, de esta misma forma se solicita al estudiante 
cursar las materias del curso global. 
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Problemas identificados en el desempeño de los estudiantes y estrategia tutorial 
recomendada:  
Problemática identificada Estrategia Tutorial 
Inadaptación al medio académico Escucha y aconseja 
Dificultades en el aprendizaje, relaciones 
maestro-estudiante, relaciones entre 
estudiantes. 
Escucha y aconseja 
Toma de decisiones académicas, uso 
inadecuado de los servicios y apoyo 
institucionales. Errores en la realización 
Escucha y aconseja 
Orienta para la selección de trayectorias 
académicas.  
OBJETIVOS Y 
FUNCIONES  DE LA 
ACCIÓN TUTORIAL
Realizar el seguimiento 
del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
del alumnado.
Realizar el proceso de 
Orientación Profesional y 
Vocacional. 
Informar y 
asesorar a las 
familias
Coordinar la 
información relativa 
a su grupo de 
alumnado
Coordinar los 
proceso de 
evaluacion de su 
grupo de alumnado
Favorece la 
interacción entre 
profesorado y 
alumnado
Fomentar la integración 
y la participación de 
cada uno de los 
componentes del grupo
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de trámites y procedimientos 
correspondientes a su situación escolar.  
Orienta sobre las políticas y directrices 
institucionales.  
Problemáticas personales y familiares  Escucha y aconseja 
Canaliza a programas de orientación 
educativa  
Estudiantes que no tiene apoyo de padres 
en casa. 
Escucha y convoca a los padres de 
familia. 
Rezago escolar  Realiza prueba de diagnóstico para 
conocer el nivel de rezago escolar que 
ingresa. 
Falta de hábitos de estudio.  
Deficiencia en habilidades básicas de 
estudio. 
 Inculcar nuevas técnica y hábitos de 
estudios . 
Inadaptación al nivel académico (alto 
rendimiento) 
Canaliza a cursos avanzados  
 
Escasos recursos Canaliza a programas de becas 
Problemas de salud. Discapacitados  Canaliza a las Psicólogos del 
departamento de consejería estudiantil. 
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Indicadores de la atención tutorial 
Los indicadores deberán ser comprendido en distintas acciones que estarán 
relacionadas directamente con el desarrollo actualizado del PIT, dándonos a conocer 
que los actores vendrían ser: a) Coordinador institucional de tutoría, b) Coordinador 
del departamento estudiantil y c) Los tutores propuestos o ya brindados. 
 
INDICADORES DE ATENCIÓN TUTORIAL 
Indicadores Criterios de identificación 
Inadaptación al medio 
académico 
a. Expresa desagrado por el docente 
b. Expresa desagrado por el Instituto 
Tecnológico 
c. No entendimiento de las competencias 
profesionales  
d. Solicitud retirada al tutor sobre orientación 
en cuanto al sistema escolar  
e. Bajo aprovechamiento académico  
f. Solicita la cancelación de inscripción por 
cambio de institución.   
Problemas de salud a. Problemas de discapacidad: visual, auditiva, 
motora 
b. Enfermedades: salud física, salud mental,  
c. La adicción suele con llevar la aparición de 
multitud de síntomas, físicos, incluyendo 
trastornos del apetito, ulcera, insomnio, 
fatiga, dilatación pupilar, pérdida de peso 
acelerado, taquicardia (aumento de la 
frecuencia cardiaca) bradicardia 
(disminución de la frecuencia cardiaca) , 
nauseas, vomito, debilidad muscular, más los 
trastornos físicos, enfermedades provocadas 
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por cada sustancia en particular: DSM-IV.TR 
(APA, 2000) 
d. Cambios de comportamiento: des adaptivos, 
euforia o afectividad embotadas, aumento de 
sociabilidad en los inicios de del consumo y 
agresión posterior, hipervigilancia, 
sensibilidad interpersonal, ansiedad, tensión 
o cólera, irritabilidad, conductos  defensiva, 
pérdida de autoestima e intensos 
sentimientos de culpa, egoísmo y 
egocentricidad, obsesión, comportamientos 
estereotipos, deterioro de la capacidad de 
juicio deterioro de juicio, deterioro de la 
actividad escolar, desolación y multitud de 
problemas a medio plazo, relaciones 
familiares con amigos, o parejas 
inadecuadas, desinterés sexual , actividades 
ilegales tales como mentiras, fraude.  
e. Falta de control 
f. No hay control en el consumo de 
estupecfacionentes. 
g. No hay control en el consumo de 
estupefacientes en cuanto a: la cantidad, la 
dosis, la frecuencia etc. 
h. La propia adicción o sus consecuencias 
significa poca motivación en el estudio, falta 
de metas profesionales, desconocimiento de 
sus aptitudes y habilidades. 
i. Bajo rendimiento académico.  
Relación docente - 
estudiante  
a. Expresa maltrato acoso, , prepotencia o 
insultos por parte del docente. 
b. Expresa saturación en la exigencia.  
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c. Expresa mayor exigencia para su persona que 
para el resto del grupo 
d. Expresa solicitud de venta de calificación: 
monetaria o sexual.  
Relación estudiante - 
estudiante 
a. Aislamiento 
b. Violencia escolar (física o emocional) 
c. Manifiesta amedrentamiento o amenazas 
por parte de los compañeros. 
d. Sociabilidad en hora de clases.  
Toma de decisiones 
académicas 
a. Desconocimiento de los Lineamientos 
Académico-Administrativos, (vigentes) 
b. Desconocimiento del plan de estudios. 
c. Desconocimiento de las instancias, lugar y 
requisitos para trámites administrativos 
d. Cambios de carrera sin un estudio previo 
 
Problemas afectivos a. Caída en el desempeño académico 
estrepitosamente 
b. Aislamiento 
c. Desengaño 
d. Poca capacidad de concentración y atención 
e. Somnolencia 
f. Angustia 
g. Tristeza 
h. Alteración en la alimentación 
i. Poca confianza en su persona  
j. Deseo de morirse 
k. Baja participación en clase 
Perfiles de ingreso 
inadecuado 
a. Bajo puntaje en el examen de nuevo ingreso 
en determinadas áreas de conocimientos o 
habilidades.  
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b. Reprobación retirada de un área de 
conocimiento.  
c. Poca compresión de las temáticas en relación 
con el resto de grupo 
d. El docente de la asignación localiza 
deficiencia en los conocimientos previos  
e. Solicitud explicita de asesoría retirada de una 
temática. 
f. Selección inadecuada de aspirante. 
 
Falta de hábitos de estudios a. Poco tiempo de estudio en casa de acuerdo al 
número de créditos, cursando el periodo 
lectivo. 
b. No toma nota en clases 
c. Desconoce la manera de abordar la lectura de 
un libro 
d. Desconoce tecnifica de resumen y 
elaboración de cuadros sinópticos.  
e. Apuntes sucios y poco legibles 
f. Su estudio se centra en la memorización y no 
en la reflexión 
g. Poca planificación de las actividades 
académicas 
h. Realiza su estudio en lugar insalubre, poca 
ventilación y con ruidos.  
i. Estudia cuando esa fatigado 
j. No realiza preguntas cuando tiene dudas 
k. No tiene una técnica   
 
Capacidad sobresaliente a. Desempeño académico más allá de la media 
de edad y grado 
b. Rapidez en la ejecución y resolución de 
problemas 
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c. Aburrimiento 
d. Problemas de atención 
e. Deseo de salir pronto de la escuela 
f. Inquietud constante 
Insuficientes recursos 
económicos 
a. Necesidad de trabajar 
b. Retardo 
c. Premura de salir 
d. Retraso en trabajos 
e. Bajo desempeño académico 
f. Ausentismo 
g. Ingreso insuficiente 
h. Familia numerosa 
i. Casado y con familia a edad joven 
j. Insistencia a clases por carecer de recursos 
k. Incompatibilidad de horario laboral y escolar 
l. Mala alimentación 
Dificultades socialización a. Introvertido 
b. Aislado 
c. Depresión 
d. Agresividad 
e. Retraimiento 
f. indisciplina 
 
 
 
 
El proceso que se lleva a cabo agrega una sugerencia sobre las diversos indicadores 
los cuales podrían dar información favorable para la evaluación que ejecutará el  
PAT, las cuales están basadas en procesos que reportan el jefe de coordinación 
educativa de la tutoría por su  implicación en la acción dio como requisitos y 
atributos. 
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2.2.2.-Variable aprendizaje significativo 
 
El aprendizaje es un procedimiento de atribución de importancia, el desarrollo de una 
representación psicológica de un elemento o sustancia. 
 
Como referencia Orellana (2006) piensa en eso: Aprender, es el procedimiento de 
desarrollo de un retrato psicológico, el procedimiento de desarrollo de implicaciones. 
El aprendizaje se comprende dentro de la acción útil del suplente y no hay sugerencias 
para acumular información. El suplente está a cargo de su propio procedimiento de 
aprendizaje. 
 
 El aprendizaje será digno de mención si su sustancia puede identificarse con un 
método para trabajar, no verdaderamente y con la información pasada de los estudios 
suplentes y que se acepta un estado de ánimo positivo para la asignación de 
aprendizaje, el propósito de la importancia de los poseedores y sustancia de los 
aclimatados 
 
Por su parte, Hidalgo (citado en Gómez, 2013) dice: "El aprendizaje significativo es 
un procedimiento de construcción de conocimientos (conceptos, procedimientos, 
actitudes) que se da en la persona en integración con el medio y a través de actividades 
significativas". 
 
Para Ausubel el “aprendizaje significativo es el proceso por el que se relaciona la 
nueva información con algún aspecto relevante existente en la estructura cognitiva de 
la persona.”, La hipótesis del aprendizaje importante parece tener un sueño sobre 
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cómo funciona el aprendizaje psicológico, cómo se gana y cómo los estudiantes de 
bajo nivel pueden utilizar la información. En un trabajo realizado por investigación 
cerebral instructiva, los dos estudiosos llaman la atención sobre:  “Nuestra definición 
de aprendizaje significativo, sin embargo, implica que este es un proceso característico 
en que el significado constituye un producto o resultado del aprendizaje, en lugar de 
ser atributo primario del contenido que se va a aprender. En este proceso, en vez de la 
significatividad del contenido, lo que caracteriza el aprendizaje significativo”. (D. H. 
Ausubel, H.;Novak, J., 1983, p. 139)  
 
Ausubel como para Novak, el aprendizaje depende de la implicación que los 
individuos pueden construir. Además, el significado se convierte en el nombre más 
alucinante para el examen de la hipótesis de la absorción, ya que espera mostrar la 
manera en que se crean las implicaciones. 
 
Diaz y Hernandez (2003) insiten en que: El aprendizaje significativo no es una 
digestión distante de datos exactos, el cambio de tema, la estructura y la comunicación; 
Es decir, los materiales de examen y los datos externos están interrelacionados y 
cooperan con los planes de información anteriores y los atributos individuales del 
aprendizaje. 
 
Básicamente, un aprendizaje importante, piensa en eso, aprende algo importante, 
piensa en pillar el truco de algo que fundamentalmente supone una estructura legítima 
específica de sustancia lógica, una estructura psicológica resuelta, un procedimiento 
que se ayudó en realidad a través de algún tipo de incorporación y una Algunos tipos 
de instrucción, a la luz de la introducción de coordinadores. 
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Teorías que fundamentan el aprendizaje significativo  
Existen diversas hipótesis mentales que aclaran el desarrollo de la captación, según lo 
indicado por diferentes creadores, se han delegado las especulaciones asociacionistas 
como moldeo tradicional y operante, hipótesis mediativas, por ejemplo, gestal, 
especulaciones, manejo de datos e hipótesis de reestructuración, las últimas envolturas 
algunas hipótesis, por ejemplo, Piaget, Vygotsky y Ausubel 
 
La hipótesis de un aprendizaje notable en sus inicios no tuvo un reconocimiento 
extraordinario, ya que las especulaciones de conducta fueron explosivas. Llevar a cabo 
la investigación del cerebro depende de los procedimientos mecánicos, las propuestas 
se crean a partir de la relación de mejoras y reacciones. “Las teorías psicológicas 
conductistas tienen sus orígenes principalmente de la investigación sobre la conducta 
animal o de estudios con humanos en los que las tareas de aprendizaje, eran ante todo, 
de naturaleza mecánica.” (DH Ausubel, H., Novak, J., 1983) que repudia la forma en 
que se aborda la hipótesis de aprendizaje. las prácticas instructivas que ponen énfasis 
en la conducta y que la atención en la conducta y las actualizaciones de los estudiantes 
no capacitados no son solo conductas y conductas, sino que existen diferentes factores 
en todo lo psicológico que se aprende. Estos elementos se basan en el tipo de 
descubrimiento que ocurre, a pesar de tener una asociación agradable con el 
funcionamiento de la estructura intelectual en sus diversos procedimientos, por 
ejemplo, adquisición y absorción de implicaciones, intercambio, mantenimiento, vacío 
entre otros. 
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a) .- Recogida significativa según Ausubel El aprendizaje significativo es el 
procedimiento mediante el cual los nuevos datos (otra información) se conectan en un 
camino no subjetivo y sustantivo (no estricto) a la estructura psicológica del individuo 
que aprende. A lo largo del aprendizaje significativo, la importancia sensible del 
material de aprendizaje cambia la importancia mental para el sujeto. Para Ausubel 
(2002), el aprendizaje significativo es el sistema humano, insuperable, para obtener y 
almacenar la enorme cantidad de pensamientos y datos de los que se habla en cualquier 
campo de información. 
 
Ausubel también se refiere a la instancia de ideas de aprendizaje o sugerencias que no 
están subordinadas en relación con la idea de recomendación, específicamente, a partir 
de ahora en la estructura intelectual. Ningún joven está subordinado o en forma para 
ser sujeto a una idea o recomendación oficialmente establecida en la estructura 
intelectual del individuo que aprende. Este tipo de aprendizaje se denomina 
aprendizaje combinatorio significativo. Según él, especulaciones exhaustivas e 
historias ampliamente aclaradas, por ejemplo, las conexiones entre masa y vitalidad, 
calidez y volumen, estructura hereditaria e inconstancia y demanda, requieren este 
aprendizaje. 
 
b) Aprendizaje significativo desde el punto de vista piagetiano: las ideas clave de la 
hipótesis de Piaget son la absorción, la comodidad, el ajuste y el equilibrio. La 
digestión alude a la forma en que el sujeto es la actividad en conexión con la tierra. He 
construido planes mentales de ósmosis para abordar la realidad. Se desarrolla toda la 
conspiración de la digestión y todo el camino para tratar con la realidad se basa en el 
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plan de ósmosis. En el momento en que la forma de vida se absorbe, une la realidad a 
sus planes de actividad, forzándose a la naturaleza. 
 
Piaget no acentúa la idea de aprender. Su hipótesis es de avance intelectual, no de 
aprendizaje. Quiero hablar de información ampliada. En este punto de vista, es posible 
darse cuenta de cuándo la trama de absorción perdura por asentamiento. 
 
c). Aprendizaje importante en un enfoque vygotskiano: para Lev Vygotsky (referido 
en Gómez, 2013), la mejora psicológica no se puede entender en el entorno social, 
crónico y social en el que sucede. Para él, los procedimientos mentales superiores 
(pensamiento, lenguaje, conducta intencional) tienen su inicio en los procedimientos 
sociales; El avance cognitivo es la transformación de las conexiones sociales en 
capacidades mentales. En este procedimiento, cada relación / trabajo parece dos veces, 
primero en una dimensión social y luego en una dimensión individual, primero entre 
individuos (relacional, interpsicológico) y luego dentro del sujeto (intrapersonal, 
intrapsicológico). 
 
d) Enorme aprendizaje en una visión humanista: la hipótesis de Novak Hasta ahora, la 
adopción enorme se ha realizado desde la perspectiva de los estándares subjetivos. 
Claramente, todos nos damos cuenta de que el individuo no es solo percepción. ¡El 
individuo sabe, siente y actúa! ¿Cómo, en ese punto, el aprendizaje significativo en un 
punto de vista humanista? (Novak, 1997). 
 
El propio Ausubel, al aclarar los estados de aprendizaje importante, en una ruta 
considerada el lado emocional de la investigación: el aprendizaje significativo requiere 
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no solo que el material de aprendizaje sea posiblemente digno de mención 
(identificado con la estructura psicológica de una manera no autoafirmativa). lo que es 
más, no es exigente), pero además, el estudiante se muestra dispuesto a relacionar el 
nuevo material en una ruta sustantiva y no discrecional a su estructura de aprendizaje. 
 
De esta manera, para adaptarse de manera genuina a quien aprende, debe relacionar la 
nueva sustancia con información no exacta y no discrecional con su información 
anterior. A pesar de la gran cantidad de datos nuevos (una idea o una sugerencia, por 
ejemplo), si la expectativa del sujeto era simplemente recordarlo de forma discreta y 
verdadera, el aprendizaje debe ser mecánico. 
 
Tipos de aprendizaje significativo 
Ausubel (citado en Galagovsky, 2004) reconoce tres tipos de aprendizaje importante: 
representaciones, ideas y sugerencias, que es una continuación. 
 
TIPOS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
TIPO DE 
APRENDIZAJE 
SE PRODUCE 
CUANDO  
CLASES O 
EJEMPLOS 
ESPECIFICACIONES 
Aprendizaje de 
representaciones 
Se produce cuando 
símbolos arbitrarios 
se comparan con sus 
referentes y 
muestran el 
significado de su 
referente.  
 
Son los 
ejemplos  
 
Formación 
de conceptos  
Se forma a través de la 
experiencia directa, son 
los conceptos que 
iniciamos aprendiendo 
desde niños   
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Asimilación 
de conceptos  
Aprendizaje de 
conceptos  
Se produce cuando 
se identifica la 
regularidad de 
objetos, eventos o 
situaciones que 
poseen atributos 
comunes y están 
designados por un 
mismo signo o 
símbolo.  
Se produce por 
medio de dos 
métodos, por 
aprendizaje directo 
o por abstracción.  
 Requiere de la 
disponibilidad de 
conceptos de orden 
superior y de conceptos 
subordinado en la 
estructura cognitiva. 
Derivado: si el material 
solo ejemplifica o apoya 
una idea previa.  
Correlativo: si es una 
extensión, modificación 
elaboración o 
matización de 
proposiciones previas 
aprendidas. 
Aprendizaje de 
proposiciones  
Sucede similar al 
aprendizaje de 
representaciones, 
pero se relaciona 
con ideas ya 
existentes en la 
estructura cognitiva 
que tienen 
significado 
Supra ordinada: cuando la idea nueva se 
puede relacionar con ideas subordinadas 
específicas o pertinentes que se puedan 
subsumir ella.  
Combinatoria: cuando una proposición 
potencialmente significativa no es 
enlazable con algunas ideas subordinada 
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denotativo y 
connotivo.  
El contenido 
cognotivo 
diferenciado que 
genera este proceso  
proceso relaciona 
las ideas previas 
pertinentes con las 
nuevas que se le 
están presentando.  
o supra ordinaria, pero si se relaciona, 
pero si se relaciona con una combinación 
de contenidos pertinentes en general y 
también menos pertinentes en general en 
esta estructura.  
 
 
a) Aprendizaje de representaciones: en su mayor parte ocurre en los jóvenes. Es el 
aprendizaje más simple del que dependen las clases de aprendizaje electivo. 
Comprender en la atribución de sugerencias a imágenes. En esta línea, Ausubel dice: 
Ocurre cuando se analizan en sugerencias, las imágenes abstractas con su correlación 
(objeto, eventos, pensamientos) y significan el sustituto que cualquier importancia a 
sus fundamentos subyacentes recomienda (referido en Galagovsky, 2004). 
 
b). Ideas de aprendizaje: los conceptos se caracterizan como artículos, ocasiones, 
circunstancias o propiedades que tienen cualidades regulares y están estructurados por 
la imagen o los signos; Es también un aprendizaje de retratos. 
 
Los pensamientos se adquieren a través de las estrategias de preparación e ingestión. 
En el comportamiento de los pensamientos, las propiedades del pensamiento se 
adquieren a través de la comprensión directa, en los períodos dinámicos del significado 
de las hipótesis y su afirmación. Siguiendo el punto de referencia anterior, podemos 
decir que el tyke adquiere el significado consuetudinario y social de la palabra. 
 
c) Propuestas de aprendizaje: este tipo de aprendizaje va más allá de la simple 
combinación de palabras unidas o aisladas, que requiere la importancia de las 
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reflexiones impartidas como recomendaciones. El aprendizaje de sugerencias 
incorpora la mezcla de una relación de palabra. Nuevo infering que se ingiere en la 
estructura académica. 
 
El aprendizaje de las recomendaciones planea captar el significado de los 
pensamientos que contienen las sugerencias. El estudiante debe considerar lo 
denotativo que implica que la recomendación (las cualidades de las ideas) y lo obvio 
(el segmento entusiasta y social que transmite las ideas). Estas implicaciones se 
incorporan a la estructura psicológica según los pensamientos que existen a partir de 
ahora y en este sentido surgen las implicaciones de la nueva recomendación. 
 
Dimensiones del aprendizaje significativos 
Para la presente investigación se trabajó con la propuesta de Gómez (2013) 
Experiencias y conocimientos previos 
Son las experiencias y conocimientos previos que les ocurren a los alumnos en su vida 
cotidiana y son aprendidos mediante la interacción con su entorno social. 
Nuevos conocimientos y experiencias 
Son los nuevos saberes y experiencias que los alumnos aprenden en la escuela a través 
de diferentes estrategias de aprendizaje. 
Conexión entre aprendizaje nuevo y antiguo. 
Es el momento en el que los estudiantes de referencia relacionan su percepción y los 
encuentros pasados con la nueva información y los encuentros que aprenden en la 
escuela. Para esto, necesita abordar direcciones que generen choques subjetivos 
(minuto en el que el estudiante de secundaria sabe definitivamente con la nueva 
información que debe aprender), metacognición (monitoreo de cómo aprende y qué 
necesita realizar), autoevaluación (qué Sería capaz de utilizar diferentes metodologías 
para mejorar mi aprendizaje), intercambiar (relacionar su nuevo aprendizaje con su 
vida diaria). 
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III.- METODOLOGÍA 
 
3.1 .- Metodología de la investigación 
La metodología correspondiente a la presente investigación viene a ser la metodología 
cuantitativa que es la forma de investigar y explicar la realidad en términos causales 
desde el punto de vista del investigador. Se utilizan la recolección de datos para probar 
hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico para establecer 
patrones de comportamiento. (Sampieri et al., 2003, pág.10)  
Siguiendo los diversos tipos de investigación se establece que por el tipo de 
conocimiento resultante la investigación es científica, por el método de estudio de las 
variables es cuantitativa y por el ambiente en que se realiza es de campo. (Ramos, 2010, 
pág.43) 
3.2. Tipo de investigación 
La presente investigación se inscribe dentro de la investigación aplicada ya que se 
manipulará una variable que es el programa cordial con la finalidad de ver la efectividad 
en la otra variable. Sánchez y Reyes (1992) afirma que  “la  investigación aplicada o 
tecnológica está orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo los cuales se 
aplican principios científicos” (p.16) 
Su finalidad es aplicar principios y conceptos generales a un problema particular.  
Nivel o alcance: 
Esta investigación es de alcance explicativo. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2010), los estudios explicativos van más allá de 
conceptos fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos. Como su 
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nombre lo indica su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 
condiciones se manifiesta o porqué se relacionan dos o más variables. (p.95) 
 
3.3. Diseño de estudio: 
La exploración fue de configuración de prueba según lo indicado por Hernández et al. 
(2010) el término configuración alude al sistema utilizado para adquirir datos, por lo 
que el creador expresa que en las estructuras de prueba la variable científica controla 
para ver la razón o el impacto que produce en la otra. En la presente investigación se 
manipulo la variable independiente plan de tutoría para ver el efecto en la variable 
dependiente aprendizaje significativo. 
Se construye un control de los logros a través de un plan de pruebas pasadas y pruebas 
subsiguientes con control y recopilación de pruebas. El plan que te permitirá demostrar 
la realidad:  
G.E:                    0 1 X  0 2 
G.C:                   0 1 -  0  2 
Donde:  
0 1: Pre test 
X: tratamiento (aplicación del programa) 
0 2:  Post test 
G.E: Grupo Experimental 
G.C: Grupo Control 
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En este diseño los sujetos ya están constituidos. 
Para Abanto (2014) entre las estructuras de prueba se colocan la prueba 
preliminar, la semi prueba y la exploración no adulterada (pp. 39-40). En el presente 
examen es semi exploratorio porque los temas ahora están comprendidos. Donde tendrá 
una reunión exploratoria y una reunión de control, aplicando a una de estas técnicas, 
mientras que los trabajos alternativos continúan con las tareas. (Citado en Abanto, 2014, 
p. 40). 
Unidad de análisis 
Los estudiantes de la unidad educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia 
del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
3.4.Población y Muestra 
En concordancia con Hernández, Fernández y Baptista (2010), la población “es el 
conjunto de elementos o sujetos con características similares dentro de un contexto que 
presenta una situación problemática” (p. 457). Para la presente investigación está 
conformado por 48 estudiantes de la Unidad educativa Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del  guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2017-2018 
 
 3.5. MUESTRA  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) el ejemplo habla a un delegado de una 
parte de la población, en el trabajo de exploración se completó con 24 estudiantes para 
el grupo control y 24 estudiantes para el grupo experimental. 
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Muestreo: 
Según Icart et al. (2012) la inspección es el procedimiento que persigue el recuento del 
tamaño del ejemplo y se trata de la elección de las personas de dicha población; Ángulo 
esencial para garantizar la representatividad del ejemplo. (p.111).   
Por las motivaciones detrás del presente examen, las pruebas que se han considerado 
son las no probabilísticas, según Icart et al. (2012) esta inspección es que “en el cual no 
todos los individuos de la población tienen la misma probabilidad de formar parte de la 
muestra” (p.111). 
3.6. Técnica de recolección de datos 
Técnicas 
Carrasco (2008) caracteriza el aspecto de los sistemas como "la disposición de 
estándares y reglas que gestionan los ejercicios realizados por los medios en cada una 
de las fases de la investigación lógica (p.274)". 
Para la acumulación de información de los dos factores, a continuación, se utilizan los 
siguientes: 
 
Sistemas: 
Técnica de la encuesta: De acuerdo con Bernal (2010) la encuesta es definida 
como “una técnica de recolección de información, se fundamenta en un 
cuestionario o conjunto de preguntas que se preparan con el propósito de 
obtener información de las personas” (pág.194). 
 
Investigación de archivos: Según Bernal (2010) "Esta estrategia depende de los registros 
bibliográficos que tienen la razón para desglosar la literatura. Se utiliza en la elaboración 
del sistema hipotético del examen" (p.194). En esta capacidad, se han recopilado datos 
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sobre material bibliográfico o fuentes opcionales, por ejemplo, libros, manuales, 
convenciones y asesores que se han preparado y remitido a la convención o los modelos 
de APA. 
 
3.7. Instrumentos: 
La información se obtuvo mediante el uso de una revisión,  
 
Ficha técnica del instrumento para medir el aprendizaje significativo 
Nombre: Cuestionario sobre aprendizaje significativo 
Autor: BR. Fany Alejandra López Piza  
Descripción: Cuestionario de aplicación individual, que consta de 9 ítems con respuesta 
múltiple y medida según escala de valores tipo Likert.  
Objetivo: Conocer los niveles en cuanto al aprendizaje significativo de los estudiantes 
Lugar: Unidad Educativa, Eduardo Kigmam Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas, 
cantón Guayaquil. 
Año: 2017-2018 
Población de estudio: 48 estudiantes 
Tipo de técnica: Encuesta 
Tipo de instrumento: Cuestionario 
Aplicación: Directa 
Escala de medición: (1) Nunca, (2) Casi nunca, (3) Regularmente, (4) Casi siempre, (5) 
Siempre 
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3.8. Validación y confiabilidad. 
Validación de los contenidos: 
En cuanto a la legitimidad del instrumento, Bernal (2006) revela que "el instrumento de 
estimación es sustancial al estimar lo que se espera". La legitimidad muestra cuánto se 
pueden reunir (pág. 214)”. 
 
Acerca de los instrumentos para cuantificar la copia de seguridad instructiva y el 
instructor de reflexión básica se utiliza para evaluar la aprobación mediante métodos 
para la estrategia de juicio maestro, después de la investigación del instrumento según 
lo indicado por las medidas y las cosas.  
Tabla 3 validación  
Experto  Resultado 
Dr. Raúl Eduardo Cabrejos Burgos  Bueno  
Dra. Tamara Tatiana Pando Ezcurra  Bueno 
Dra. Bertha Silva  Muy Bueno  
Fuente. Ficha de Validación  
 
3.9. Confiabilidad de los instrumentos. 
Bernal (2006) establece que la calidad inquebrantable de una encuesta alude a “la 
consistencia de las puntuaciones obtenidas por las mismas personas, cuando se las 
examina en distintas ocasiones con los mismos cuestionarios. Es decir, el instrumento 
arroja medidas congruentes de una medición a la siguiente” (pág. 214). 
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Para elegir la confiabilidad de los dos instrumentos, puede ver la prueba de calidad 
irrompible de Cronbach Alpha, ejecutada a través del programa de realidades de SPSS 
y obtener los resultados que se muestran en las tablas adjuntas. 
 
Tabla 4 
Prueba de fiabilidad del instrumento sobre aprendizaje significativo. 
Alfa de Cronbach N de elementos 
.873 9 
 
El coeficiente de alfa de Cronbach obtuvo una consecuencia de α = 0.873, en este 
sentido, el instrumento utilizado tiene un nivel digno de calidad inquebrantable por su 
proximidad a 1 (100% de confiabilidad en la estimación), 
 
Procedimientos de recolección de datos 
Siguiendo la línea de destinos y especulaciones. En este lugar equivalente, los datos se 
representan a través del uso del instrumento, se solicita el consentimiento del jefe de la 
Institución educativa y el uso de la descripción general. Además, puntuación de cada 
instrumento. A continuación, se colocaron los puntajes, como indican las pautas. Así, 
las barras fueron adquiridas con las escalas o dimensiones de cada parte y la variable 
general. 
Continuamos realizando las mediciones ilustrativas de las medidas y la variable por 
métodos para las frecuencias y tasas. La circulación recurrente es una gran cantidad de 
puntuaciones solicitadas en sus clasificaciones separadas, introducidas por tablas. 
Además, está preparado para calcular las proporciones de la inclinación focal. La 
dimensión de estimación de la variable decide la inclinación focal adecuada para 
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traducir. El manejo de los hechos se ayudó utilizando el formulario 22.0 de 
programación de SPSS. Por fin, veremos las mediciones inferenciales probando las 
teorías, antes de utilizar los conocimientos, la prueba de integridad, la prueba de 
decencia y la parametrización. Los resultados nos permitieron elegir la prueba no 
paramétrica U de Mann-Whitney 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 
 
4.1.- Análisis, interpretación de resultados 
Después de recolectar los datos entorno a la variable se procedió a analizar los resultados 
descriptivos, para lo cual se consideró los siguientes niveles y rangos  
Tabla 5 
Niveles y rangos de la variable aprendizaje significativo 
Niveles General Dimensión: 
Experiencias 
previas 
Dimensión: 
Nuevos 
conocimientos 
Dimensión: 
Relación entre 
nuevo y antiguo 
conocimiento 
Alto [34- 45] [12 - 15] [12 - 15] [12 - 15] 
Regular [22 - 33] [8-11] [8-11] [8-11] 
Bajo [9 - 21] [3 - 7] [3 - 7] [3 - 7] 
Resultados descriptivos de la variable aprendizaje significativo. 
Tabla 6 
Descripción de los niveles de la variable aprendizaje significativo 
 GC Pre test GC Post test GE Pre test GE Post test 
 f % f % f % f % 
Alto 0 0% 0 0% 0 0% 21 87.5% 
Regular 0 0% 0 0% 2 8.3% 3 12.5% 
Bajo 24 100% 24 100% 22 91.7% 0 0% 
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Total 24 100% 24 100% 24 100% 24 100% 
Fuente Base de datos de Excel 
 
 
Figura 1: Porcentajes de la variable aprendizaje significativo. 
 
Los datos mostrados en la tabla y figura con respecto al aprendizaje significativo en la 
unidad educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018,  se ve que en la prueba previa relativa al grupo 
control, el 100% de los estudiantes se encuentran en un nivel  bajo; con respecto al grupo 
experimental, el 91.7% está en un nivel bajo y el 8.3% en un nivel regular 
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En la prueba posterior se ve que en el grupo de control, el 100% de los estudiantes que se 
encuentran en un nivel bajo; mientras que en el grupo experimental, el 87.5% está en un 
nivel bajo y el 12.5% está en un nivel regular en la variable aprendizaje significativo 
Tabla 7  
Descripción de los niveles de la dimensión experiencias previas. 
 
 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 
 
f % f % f % f % 
Alto 0 0% 0 0,0% 0 0% 11     45,8% 
Regular 0 0% 0 0% 2 8,3% 13 54,2% 
Bajo 24 100% 24 100% 22 91,7% 0 0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente. Base de datos de excell 
 
 
Figura 2: Porcentajes de la dimensión experiencias previas 
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Los datos mostrados en la tabla y figura con respecto a la dimensión experiencias previas 
del aprendizaje significativo de los estudiantes de la unidad educativa Eduardo Kingman 
Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018,  
se ve que en la prueba previa relativa al grupo control, el 100% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel bajo; con respecto al grupo experimental, el 91.7% está en un nivel 
bajo y el 8.3% en un nivel regular. 
En el pos test se observa que en el grupo control, el  100% de los estudiantes  está en el nivel 
bajo; mientras que  en el grupo experimental el 45,8% está en el nivel alto, y el 54,2% está 
en un nivel regular en cuanto a la dimensión experiencias previas 
Tabla 8 
Descripción De los niveles de la dimensión nuevos conocimientos  
 
 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 
 
f % f % f % f % 
Alto 0 0% 0 0,0% 0 0% 16     66,7% 
Regular 1 4,2% 0 0% 2 8,3% 8 33,3% 
Bajo 23 95,8% 24 100% 22 91,7% 0 0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente. Base de datos de excell 
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Figura 3: Porcentajes de la dimensión nuevos conocimientos 
Los datos mostrados en la tabla y figura con respecto a la dimensión nuevos conocimientos 
del aprendizaje significativo en los estudiantes de la unidad educativa Eduardo Kingman 
Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018,  se 
ve que en la prueba previa en cuanto al grupo control, el 95.8% de los estudiantes esta en 
un nivel bajo, el 4.2% está en una dimensión regular; en cuanto al grupo experimental, el 
91.7% está en un nivel bajo y el 8.3% en un nivel regular. 
 
En la prueba posterior se ve que en el grupo control, el 100% de los estudiantes esta en un 
nivel bajo; mientras que en el grupo experimental, el 66.7% está en un nivel alto, y el 33.3% 
está en un nivel regular en cuanto a la dimensión nuevos conocimientos. 
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Tabla 9 
Descripción de los niveles de la dimensión relación entre nuevo y antiguo conocimientos 
 
 GC  Pre test GC Post test GE  Pre test GE Post test 
 
f % f % f % f % 
Alto 0 0% 0 0,0% 0 0% 15     62,5% 
Regular 1 4,2% 0 0% 1 4,2% 9 37,5% 
Bajo 23 95,8% 24 100% 23 95,8% 0 0% 
Total 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 24 100,0% 
Fuente. Base de datos de excell 
 
 
Figura 4: Porcentajes de la dimensión relación entre nuevo y antiguo conocimiento 
Los datos mostrados en la tabla y figura con respecto a la dimensión relación entre nuevo y 
antiguo conocimiento en la unidad educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, 
provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018,  se ve que en la prueba 
previa en cuanto al grupo control, el 95.8% de los estudiantes están en un nivel bajo, el 4.2% 
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está en un nivel regular; con respecto al grupo experimental, el 95.8% está en  un nivel bajo 
y el 4.2% en un nivel regular 
 
En la prueba posterior se ve que en el grupo control, el 100% de los estudiantes esta en un 
nivel bajo; mientras que en el grupo experimental, el 62.5% se encuentra en un nivel alto y 
el 37.5% llego a un nivel regular en lo que respecta a la dimensión  relación entre nuevo y 
antiguo conocimiento 
4.2 Contrastación de hipótesis 
Prueba de normalidad de datos 
Como la muestra en la presente investigación es menor a 50 se utilizó la prueba de Shapiro- 
Wilk obteniéndose como resultado: 
 
Tabla 10 
Prueba de normalidad de datos 
 
 Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Pre test aprendizaje significativo   ,344 48 ,000 
Pos test aprendizaje significativo ,283 48 ,000 
 
 
De acuerdo con los resultados estadístico en los que se evidencia que el  valor de Sig < 0,05 
en ambas variables se afirma que no hay una distribución normal de los datos,  Por lo tanto, 
los resultados permiten aplicar las ideas no paramétricas de Man Whitney U 
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Prueba de hipótesis general 
Ho: El plan de tutoría influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica 
superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
 
Ha: El plan de tutoría no influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica 
superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del  
 
Ecuador, territorio de guayas período escolar Guayaquil 2017-2018 
Regla de decisión:  
 ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
 < α → se acepta la hipótesis alterna H 
Tabla 11  
Prueba de hipótesis general 
Rangos 
 grupo N Rango promedio Suma de rangos 
PRETEST control 24 26,54 637,00 
experimental 24 22,46 539,00 
Total 48   
POSTEST control 24 12,50 300,00 
experimental 24 36,50 876,00 
Total 48   
Fuente:  Base de datos 
Se podría decir que en la prueba previa hay una distinción entre el control y el experimental; 
Sin embargo, en el pos test la diferencia es mayor 
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Estadísticos de pruebaa 
 PRETES POSTES 
U de Mann-Whitney 239,000 ,000 
Sig. asintótica(bilateral) ,293 ,000 
 
Decisión estadística: 
De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05) en el postest, lo 
que implica la exclusión de la  hipótesis nula y aceptar que el plan de tutoría influye en el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la 
Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Hipótesis específicas 
Primera hipótesis específica 
Ho: El plan de tutoría  no influye en la formulación de las experiencias previas del 
aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la 
Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
 
Ha: El plan de tutoría  influye en la formulación de las experiencias previas del aprendizaje 
significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil 
periodo lectivo 2017-2018 
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Tabla 12  
Prueba de hipótesis especifica primera 
Rangos 
 grupo N Rango promedio Suma de rangos 
D1PRETEST control 24 25,06 601,50 
experimental 24 23,94 574,50 
Total 48   
D1POSTEST control 24 12,50 300,00 
experimental 24 36,50 876,00 
Total 48   
 
Se podría decir que en la prueba previa hay una distinción entre el grupo control y el 
experimental; sin embargo, en la prueba posterior la diferencia es mayor 
Estadísticos de pruebaa 
 D1PRETES D1POSTES 
U de Mann-Whitney 274,500 ,000 
Sig. asintótica(bilateral) ,759 ,000 
 
Decisión estadística: 
De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05) en la prueba 
posterior, lo que implica rechazar la hipótesis nula y aceptar que el plan de tutoría  influye 
en la formulación de las experiencias previas del aprendizaje significativo de los estudiantes 
de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018. 
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Segunda hipótesis específica 
Formulación de la hipótesis 
Ho: El plan de tutoría no influye en los conocimientos previos del aprendizaje significativo 
de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2017-2018 
Ha: El plan de tutoría  influye en los conocimientos previos del aprendizaje significativo de 
los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo 
Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-
2018 
Tabla 13  
Prueba  de hipótesis especifica segunda 
Rangos 
 grupo N Rango promedio Suma de rangos 
D2PRETEST control 24 26,79 643,00 
experimental 24 22,21 533,00 
Total 48   
D2POSTEST control 24 12,50 300,00 
experimental 24 36,50 876,00 
Total 48   
 
Se podría decir que en la prueba previa hay una distinción entre el control y el experimental; 
sin embargo, en la prueba posterior la diferencia es mayor 
 
 
Estadísticos de pruebaa 
 D2PRETES D2POSTES 
U de Mann-Whitney 233,000 ,000 
Sig. asintótica(bilateral) ,191 ,000 
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Decisión estadística: 
De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05) en el postest, lo 
que implica rechazar la hipótesis nula y aceptar que el plan de tutoría  influye en los 
conocimientos previos del aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de 
la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, 
provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Tercera hipótesis específica 
Ho: El plan de tutoría no influye en la relación entre el nuevo y antiguo conocimiento para 
el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en 
la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
Ha: El plan de tutoría influye en la relación entre el nuevo y antiguo conocimiento para el 
aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la 
Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018. 
Tabla 14 
Prueba de hipótesis especifica tercera  
Rangos 
 grupo N Rango promedio Suma de rangos 
D3PRETEST control 24 25,65 615,50 
experimental 24 23,35 560,50 
Total 48   
D3POSTEST control 24 12,50 300,00 
experimental 24 36,50 876,00 
Total 48   
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Se podría decir que en la prueba previa hay una diferencia entre el grupo control y 
experimental; pero en el pos test la diferencia es mayor 
 
Estadísticos de pruebaa 
 D3PRETES D3POSTES 
U de Mann-Whitney 260,500 ,000 
Sig. asintótica(bilateral) ,488 ,000 
 
Decisión estadística: 
De los resultados de la tabla, se tiene que el valor del = ,000  < α (0,05) en el postest, lo 
cual significa rechazar la hipótesis nula y aceptar que el plan de tutoría  influye en la relación 
entre el nuevo y antiguo conocimiento para el aprendizaje significativo de los estudiantes de 
básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
4.3.- Discusión de resultados 
Los resultados obtenidos en las tablas anteriores permiten afirmar que la aplicación del plan 
de tutoría influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia 
del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018; los resultados que  obtuvo Garcia, 
R Cuevas, O, Vles, J Cruz, I (2012) en su tesis sobre Efecto del Programa de Tutoría en la 
ejecución académica de los estudiantes de estudio guardan similitud  con los de la presente 
investigación ya que el autor preciso que los estudiantes que  recibieron tutoría  no llegaron 
a reprobar mientras que aquellos estudiantes que no pasaron por el programa de acción 
tutorial tuvieron más cantidad de reprobados. 
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Es necesario señalar que muchas veces  en las escuelas de hoy  atienden estudiantes con  
necesidades especiales en el marco de una escuela inclusiva , en la que el docente de igual  
manera debe lograr que estos estudiantes logren aprendizajes, por ello Mendoza (2016) en 
su tesis doctoral programa de tutoría especializada de atención a las diversidad, llego a 
plantear un modelo innovador del programa tutorial especializado en la atención a la 
diversidad, en la que se combinan diferentes alternativas de trabajo de gran significado y 
valor. 
 
Así mismo la investigación realizada por Quenta (2013) referida A la velocidad de las 
estrategias dinámicas en el aprendizaje importante, llamo la atención a que, al observar las 
consecuencias de la información que alude a la dimensión del aprendizaje enorme y la 
utilización de técnicas dinámicas, se ha descubierto que existe una conexión inmediata entre 
las dos. factores, por lo cual se precisa que en cuanto a lo expuesto es necesario que el plan 
de tutoría deba considerar aspectos dedicados a la atención a la diversidad para que todos 
mis estudiantes logren aprendizajes significativos, haciendo uso de una metodología activa. 
 
En cuanto a los resultados de las hipótesis especifica primera los datos analizados 
permitieron afirmar que el plan de tutoría  influye en la formulación de las experiencias 
previas del aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del 
Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018, se considera en la investigación que 
las experiencias previas  refieren a aquello que les ocurren a los alumnos en su vida cotidiana 
y son aprendidos mediante la interacción con su entorno social; en torno a lo planteado la 
investigación de Tazzo (2015) acerca de la actividad de ejercicios de instrucción y su 
conexión con las habilidades sociales en las que el creador planteó que existen relaciones 
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enormes y positivas entre la actividad de ejercicios de instrucción y las aptitudes sociales en 
los estudiantes de nivel inferior, muchas de estas habilidades sociales primeras son 
aprendidas por los estudiantes  en su entorno diario, en su interactuar con los demás. 
 
En referencia a la segunda hipótesis se pudo afirmar que el plan de tutoría  influye en los 
conocimientos previos del aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de 
la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, 
provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018, se precisa que  los 
nuevos conocimientos y experiencias que los alumnos aprenden en la escuela a través de 
diferentes estrategias de aprendizaje; ante ello la acción tutorial tiene en cuenta las 
características de los estudiantes, su entorno en el que se desenvuelve para que tenga las 
condiciones necesarias para lograr sus aprendizajes y asimismo el docente  genere estrategias 
vivenciales que les permita considerar los demás aspectos para su planificación y ejecución 
de su trabajo. 
 
Finalmente los datos referidos a la  tercera hipótesis planteada se pudo afirmar que el plan 
de tutoría  influye en la relación entre el nuevo y antiguo conocimiento para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil 
periodo lectivo 2017-2018, en el estudio se precisó que La conexión entre la información 
nueva y la antigua es el momento en el que el estudiante aprende a adaptarse a la frecuencia 
con la que el instructor crea preguntas que hacen avanzar el choque subjetivo en el que el 
estudiante sustituye lo que el estudiante sabe definitivamente con el nuevo aprendizaje que 
debe aprender), metacognición (monitorear cómo aprende y qué necesita realizar), 
autoevaluación (qué técnicas diferentes podría usar para mejorar mi aprendizaje), 
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intercambio (relacionar su nueva información con su vida cotidiana). El examen realizado 
por García (2010) aludió a la tutoría en la Universidad de Santiago de Compostela: el 
reconocimiento y la evaluación de los estudiantes y educadores demostraron que, a pesar de 
prepararse en relación con la psicología, se debe dar orientación para ayudar en el avance 
ideal de su procedimiento de aprendizaje. , al igual que para fabricar una empresa experta 
según sus intereses y su negocio subsiguiente. 
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CONCLUSIONES 
PRIMERA:  
En cuanto a la  hipótesis general , fue concebible primero decidir que el plan de tutoría 
influye en el aprendizaje significativo de los estudiantes de básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del 
Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018, al obtenerse en el postest que  el valor 
de p= 0,000 < 0,05, se podría decir que en la prueba previa hay una distinción entre el control 
y el experimental , sin embargo en el post test la diferencia es mayor . 
 
 
SEGUNDA: 
En cuanto a la primera hipótesis especifica  se podría decir que en la prueba hay una 
distinción entre el grupo control y el experimental ; sin embargo en la prueba posterior la 
diferencia fue mayor fue concebible primero decidir que el plan de tutoría influye en la 
formulación de las experiencias previas del aprendizaje significativo de los estudiantes de 
básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018, al obtenerse 
en el postest que  el valor de p= 0,000 < 0,05 
 
TERCERA 
En cuanto al Segunda hipótesis específica, fue concebible primero decidir que el plan de 
tutoría influye en los conocimientos previos del aprendizaje significativo de los estudiantes 
de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo lectivo 2017-2018, al obtenerse 
en el postest que  el valor de p= 0,000 < 0,05 
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CUARTA 
En cuanto Tercera hipótesis específica, fue concebible primero decidir que el plan de tutoría  
influye en la relación entre el nuevo y antiguo conocimiento para el aprendizaje significativo 
de los estudiantes de básica superior de la jornada vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2017-2018, al obtenerse en el postest que  el valor de p= 0,000 < 0,05 
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Recomendaciones 
  
Después de haber analizado los resultados presentados los cuales han sido contrastados con 
las investigaciones anteriores se precisa realizar las siguientes recomendaciones: 
 
Primero a la institución educativa, en cuanto a la designación del tutor de cada aula, debe 
considerar el perfil que debe tener dicho docente para que pueda tener una buena relación 
con sus estudiantes y generar un buen clima de aula, que sea empático y tolerante. 
 
En cuanto al tutor de cada aula al planificar debe considerar las necesidades de su aula para 
la planificación de su plan tutorial en el cual considera aspectos referido a la inclusión si se 
diera el caso, así como el generar estrategias que permitan que el estudiante sentirse 
identificado. 
 
Asimismo, el docente deberá realizar las fichas de observación, las entrevistas con los 
estudiantes, así como los padres de familia siguiendo indicaciones precisas las cuales 
permitan generar cambios en el estudiante. 
 
Finalmente, a la institución generar programas de capacitación en la cual el docente sea 
participe, como así mismo generar un plan tutorial a nivel de la institución en la cual se 
involucren todos los actores educativos con el fin de lograr una escuela de calidad que trabaja 
envasada en las necesidades de su contexto. 
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Anexo:01 Matriz de problematización 
Apéndice A. Matriz de consistencia 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
METODO
LOGÍA 
General: 
¿Cómo influye el desarrollo del plan 
de tutoría en el Aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-
2018? 
Específicos 
¿Cómo influye el desarrollo del plan 
de tutoría en la formulación de las 
experiencias previas para el 
Aprendizaje significativo de los 
estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018? 
¿Cómo influye el desarrollo del plan 
de tutoría en los nuevos 
conocimientos para el Aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
General: 
Determinar la influencia del 
desarrollo del plan de tutoría en el 
Aprendizaje significativo de los 
estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018. 
Específicos 
Determinar la influencia del 
desarrollo del plan de tutoría en la 
formulación de las experiencias 
previas el Aprendizaje significativo 
de los estudiantes de básica superior 
de la jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018. 
 
Determinar la influencia del 
desarrollo del plan de tutoría en los 
conocimientos previas el Aprendizaje 
General: 
El plan de tutoría influye en el 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018 
Específicos: 
El plan de tutoría influye en la 
formulación de las experiencias 
previas del aprendizaje significativo 
de los estudiantes de básica superior 
de la jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018 
El plan de tutoría influye en los 
conocimientos previos del 
aprendizaje significativo de los 
estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
VARIABLES: 
V1=Variable 
Independiente: 
X:  Plan tutorial 
Aspectos que se 
consideran: 
- Tutoría orientada al 
acompañamiento a los 
estudiantes 
 - Tutoría orientada a 
la vinculación con los 
padres de familia 
- Tutoría orientada a 
la vinculación con 
docentes de otras 
áreas 
V2=Variable 
Dependiente: 
Y:  Aprendizaje 
significativo 
Dimensiones: 
- Experiencias previas 
(3items) 
- Nuevos 
conocimientos 
(3items) 
 
 
 
 
TIPO DE 
ESTUDIO:  
 
Explicativo  
 
DISEÑO 
DE 
ESTUDIO:  
Experiment
al  
 
POBLACI
ÓN Y 
MUESTR
A:  
Población:  
Conformad
o por  48 
estudio  de 
la Unidad 
Educativa 
Eduardo 
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básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-
2018? 
 ¿Cómo influye el desarrollo del  plan 
de tutoría en la relación entre el nuevo 
y antiguo conocimiento para el 
Aprendizaje significativo de los 
estudiantes de básica superior de la 
jornada vespertina en la Unidad 
Educativa Eduardo Kingman Riofrio 
del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018? 
significativo de los estudiantes de 
básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
 
Determinar la influencia del 
desarrollo del  plan de tutoría en la 
relación entre el nuevo y antiguo 
conocimiento para el Aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del Guayas cantón 
Guayaquil periodo lectivo 2017-2018 
del Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018, 
El plan de tutoría  influye en la 
relación entre el nuevo y antiguo 
conocimiento para el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de 
básica superior de la jornada 
vespertina en la Unidad Educativa 
Eduardo Kingman Riofrio del 
Ecuador, provincia del Guayas 
cantón Guayaquil periodo lectivo 
2017-2018. 
- Relación entre 
nuevo y antiguo 
conocimiento 
(3items) 
Kingman 
Riofrio 
Muestra:  
G.C 24 
estudiantes 
G.E. 24 
estudiantes 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Estimado estudiante agradeceré a usted responder a los enunciados que se presentan en el 
presente cuestionario acerca de diversas formas de conducta y actividades  
Por favor, lea cuidadosamente cada enunciado y escoja solo la letra que considere justa para 
cada enunciado con una X conforme a la siguiente escala:  
  
Nunca Casi nunca  
  
Algunas veces     Siempre  Casi siempre 
          1             2  
 
           3           4            5  
  
N° ITEMS      
 Dimensión: Experiencias previas N CN AV S CS 
01  ¿Respondo preguntas sobre mis experiencias previas en 
torno al tema al iniciar mi sesión de clase? 
                 
       
02  ¿Participo de dinámicas para responder sobre mis 
experiencias previas? 
     
       
03  ¿Respondo preguntas sobre  mis conocimientos previos 
al iniciar las sesiones de clase? 
     
       
 Dimensión: Nuevos conocimientos N CN AV S CS 
04  ¿Consideró que aprendo nuevas experiencias que me 
permiten realizar trabajos individuales (organizadores, 
fichas)? 
     
       
05  ¿Considero que las nuevas experiencias que me 
permiten realizar trabajos en equipo? 
     
       
06  ¿Los nuevos conocimientos son entendibles porque son 
estructurados de acuerdo a mi edad? 
     
       
 Dimensión: Relación entre nuevos y antiguos 
conocimientos 
N CN AV S CS 
07  ¿Respondo preguntas para relacionar mi conocimiento  
previo o anterior con el nuevo conocimiento? 
     
       
08  ¿Realizo actividades en el aula para utilizar lo aprendido 
para solucionar problemas de mi vida cotidiana? 
     
       
09  ¿Considero lo aprendido como útil e importante?      
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ANEXO 03. 
PLAN TUTORIAL EN LA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO 
KINGMAN RIOFRIO DEL ECUADOR, PROVINCIA DEL 
GUAYAS CANTÓN GUAYAQUIL PERIODO LECTIVO 2017-
2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FANY ALEJANDRA LOPEZ PIZA 
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I. DATOS INFORMATIVOS 
El programa tutorial aplicado a los estudiantes de la Unidad Educativa Eduardo 
Kingman Riofrio del Ecuador, provincia del Guayas cantón Guayaquil periodo 
lectivo 2018, en el cual se plantearon seis sesiones cuyo tiempo de duración fue de 
dos horas. 
II.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA 
  
 
El programa es diseñado para los estudiantes de la Unidad Educativa Eduardo 
Kingman Riofrio, con el propósito de mejorar el aprendizaje significativo. 
 
     III.-     JUSTIFICACIÓN 
 
En los tiempos actuales es incuestionable la importancia que viene adquiriendo la 
acción tutorial que debe ejercer el docente en las aulas para  lo cual es necesario 
tomar en cuenta las necesidades de los estudiantes de cada aula; todo ello con el fin 
de lograr mejoras en los aprendizajes de los estudiantes. 
  
   IV.-      OBJETIVO 
Orientar a los estudiantes en su formación integral, conduciéndolos al logro de sus 
objetivos y aprendizajes. 
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UNIDAD EDUCATIVA”EDUARDO KINGMAN RIOFRIO           
”. 
Eduardo.kingmanriofrio@yahoo.com  
 
AÑO LECTIVO. 
2017-2018. 
 
   
  
 
PLAN DE TUTORÍA. 
Reglamento de la LOEI Art. 56 
 
   
  
 
1. DATOS INFORMATIVOS 
 
   
  
 
NOMBRE DEL DOCENTE 
TUTOR   AÑO / CURSO 10mo. PARALELO:   “A”. 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
TUTORIADOS: 40.  
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
HOMBRES:          
  
20. 
NÚMERO DE 
ESTUDIANTES 
MUJERES:   20. 20. 
 
   
  
 
2. OBJETIVO GENERAL 
Coordinar acciones  académicas, deportivas, sociales y  culturales, orientadas a un acompañamiento a los estudiantes y su 
vinculación con  padres de familia y docentes de otras áreas y niveles.  
 
        
    
  
3. CAMPOS DE ACCIÓN 
3. 1. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA AL ACOMPAÑAMIENTO A LOS ESTUDIANTES. 
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OBJETIVO 
ESPECÍFICO  ACCIONES 
FECHA DE 
CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 
PERSONA O 
GRUPO 
RESPONSABLE 
DE LA 
CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 
RECURSOS RESULTADO ESPERADO 
Identificar las 
características de 
identidad grupal e 
individual de los 
estudiantes.  
Conversar con 
el grupo e 
individualmente. 
  
Primera semana 
de trabajo del 1 
al 4 de 
Septiembre.  
Tutor.  
Lectura textos de 
comportamiento y 
desarrollo humano. 
Mejoramiento de 
las relaciones 
interpersonales.  
 Identificar los 
problemas que se 
presentan en el curso. 
Conversar para 
buscar 
soluciones 
puntuales.  
Primera semana 
de trabajo del 1 
al 4 de 
Septiembre.   
Tutor.   Lectura del código de convivencia.   
Cambio de actitud 
social y personal de 
los alumnos 
tratados. 
            
       
3.2. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA A LA VINCULACIÓN CON  PADRES DE FAMILIA. 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO  ACCIONES 
FECHA DE 
CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 
PERSONA O 
GRUPO 
RESPONSABLE 
DE LA 
CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 
RECURSOS RESULTADO ESPERADO 
Establecer las 
obligaciones de los 
padres de familia frente 
a la educación de sus 
hijos.  
 Sesiones con los 
padres de 
familia para 
realizar la 
Primera semana 
de trabajo del 1 
al 4 de 
Septiembre.  
 Tutor.  Ley y reglamento de la LOEI. 
Co responsabilidad 
de los padres de 
familia en la 
formación integral 
de sus hijos.  
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socialización de 
la LOEI. 
 Participación de los 
padres de familia en las 
actividades académicas 
y sociales. 
 Participación 
en los órganos 
de planificación 
construcción y 
vigilancia de las 
políticas 
educativas. 
 Fechas 
establecidas en el 
cronograma de 
actividades 
institucionales. 
 Tutor.   Lectura del código de convivencia.  
Empoderamiento 
del desarrollo 
académico, social  
y cultural de los 
estudiantes.  
            
       
3.3. CAMPO DE ACCIÓN: TUTORÍA ORIENTADA  A LA VINCULACIÓN CON DOCENTES DE OTRAS ÁREAS Y 
NIVELES. 
OBJETIVO 
ESPECÍFICO  ACCIONES 
FECHA DE 
CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 
PERSONA O 
GRUPO 
RESPONSABLE 
DE LA 
CONSECUCIÓN 
DEL OBJETIVO 
RECURSOS RESULTADO ESPERADO 
Establecer permanente 
relación académica 
interdisciplinaria entre 
el EBG Y el BGU.  
Plenarias con los 
docentes de las 
áreas para 
realizar la 
socialización de 
innovadoras 
métodos de 
trabajo. 
Primera semana 
de trabajo del 1 
al 4 de 
Septiembre.  
 Tutor.  
Lectura del proyecto 
curricular 
interinstitucional.  
Aplicar el proyecto 
curricular 
interinstitucional o 
PEI. 
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 Vinculación 
permanente de los 
docentes para compartir 
estrategias 
metodológicas 
interdisciplinariamente.  
Plenarias con los 
docentes de las 
áreas para 
realizar la 
socialización de 
estrategias 
metodológicas. 
 Trabajo 
cooperativo en 
las reuniones de 
área durante el 
años lectivo. 
Tutor.   
Revisión  
permanente del 
proyecto curricular 
interinstitucional.   
Revisión de los 
esquemas de 
gestión en 
ejecutorialidad del 
proyecto curricular 
institucional.  
         
       
ELABORADO REVISADO APROBADO 
DOCENTE: NOMBRE: NOMBRE: 
Firma: Firma: Firma: 
Fecha: Fecha: Fecha: 
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APLICANDO PRUEBAS DE DIAGNOSTICO OCTAVO, NOVENO Y DECIMO AÑO BASICO . 
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